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3TeTri nisli
odesme albaT
odesme albaT, mZvinvare qari,
waiRebs sadRac mokvdavTa sulebs.
darCeba mxolod ca – sizmris dari
leqsebs rom wviT da mziT aorsulebs.
warsuls ki raRac xalvaTi grZnoba
daaTrobs, rogorc ambori bages,
dRe daiRvreba dinebad, dnobad
da sivrces peSviT moimaragebs,
rom masvas TeTri siSoris wveTi,
yoveldRe, sanam fiqrSi ar mova
simSvide – mqroli im niaveTiT,






















erTxel mesizmra samudamo sifiTre.
mas merea mawamebs gaRviZebis mizani.
uRonoqmnil Zilidan
gasvla ver movifiqre
da am Zilsac ra hqvia verc is gamovicani.
mas merea davqrivar 
sadRac, nislis qulebSi
da nawameb sulebSi 
uaryofil mweralTa
xsnas da nugeSs valageb, rogorc tyviebs lulebSi,
rom im tkivils vesrolo
maT guls rom daemarTa,
da wyvdiadis jinaze gaRimebul varskvlavebs
sveli frTebiT vexebi,
viT qars cxenis fafari,
sanam gardacvaleba xval mec damasaflavebs






da usazRvro gangaSiT, bodviT, gadagvarebiT,
ewveTeba Tabaxebs fiqris namoqmedari.
sivrce TiTqos sevdaa
Savad Semojaruli;
me ki uRran CrdilebSi Tavdaxrli RiRilo,
rom sinaTle faruli,
rom simkveTre faruli,
mSvidi gamoRviZebiT verasodes vixilo.
da cis mZafri simuqe,
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qalze sabediswero,
vici malavs mdumared 
ciskris nanatr naTebas,
rom mzes Cemi tkivili verasodes mivwero
da RmerTs veRar SevCivlo sunTqviT gasavaTeba.
da mZvinvare aRqmaa sisxlSi
TrTolvis,
caxcaxis,
avdrebiviT borgaven is mduRare riTmebi,
me rom sadRac Signidan leqsi wamomaZaxes
da gafrenis unarze mawerines miTebi
da vici, rom bedisgan
Cemi xvedri SfoTia;
gzebis iqiT gzebia... sazRvrebs iqiT fiqrebi...
da iq, sadac ngrevaa,
sadac qaraSotia,
sadac gaognebaa mec im zRvaSi viqnebi.
gamaqanebs zecisken
svel grigalTa krebuli
da damwydari nervebi Tu ixila gangebam,
albaT masac SeakrTobs
mzera gafiTrebuli
da is mRvrie Tvalebi, sicxiT rom iTangeba,
da sevdian RimiliT,
ugrZes aTaswleulze,
rogorc gancdis sudara gadavwvebi xaliCad,
rom suyvela zamTarma damaTovos sxeulze
da vigrZno, rom mivdivar,
magram mosvlis kvali Cans
da rom miznis siSorem damibindos goneba,
radgan Cemi sicocxle mxolod TeTri nislia...
mxolod TeTri nislia...
mxolod TeTri nislia
da zecamde gafantvis mTvrali gamogoneba.
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me Segexebi
o, es Rimili gaSlas gavs vardis!
da vici, SenTvis jer mzes ar uTqvams,
rom mag wamwamTa talRebSi Cadis
da diliT mohyavs Sens amosunTqvas.
Sen RmerTi gqvia, xiluli RmerTi
da yovel RamiT im zRvas qmni TiTqos,
romelsac aTas mdinared verTvi,
romelSic fiqri daxrCobas iTxovs.
da vgrZnob, rom Seni namqeriT, fifqiT
gadamafiTreb, viT Tovli ias.
me Segexebi, Sexebis iqiT
da gaognebis mogitan niavs.
Sens Tbil xelisguls mivayrdnob neknebs
da cremlis biliks movZebni Tvalze,
movZebni mkerdis gadaSlil zegnebs,
rom gavyve gancdas, viT nadirs kvalze,
rom iqneb fexi momisxltes SenSi
da CaviCexo mag TmebSi vnebad,
rom Tvlema igrZno am siSmageSi
da gaxelebiT mogvrili Sveba.
da Sens sxeulze, xalTa kunZulebs
Sevexiznebi ferebiT, ndomiT,
Sens mzeras bneda miauZlurebs,
viT mindvris balaxs gaTelva omiT
da mere, roca ciskari mova,
Sen gaisworeb kabis nakecebs,
waxval... da daRlil vnebaTa grova





TvalebSi amoSra sisvelis gubura
da nagvem RmerTiviT Tavdaxril wamwamebs,
mzem yviTel nislebiT ca Semoubura.
da mwyurval foTlebis
daWmuWnil sviringebs,
atyviaT bavSvuri wyena da tkivili,
neta maT simwvanes ra Semoirigebs,
an rodis dacxreba mduRare kivili?
da rodis damtovebs ivlisis xanZari,
rom fiqri gavdies 
im cecxlis alyidan,
guSin rom gadawva yvavilTa taZari












Tu mzes ver egueba
da sxivs ar epueba
Seni Savi laxvari
da eg mzera – msaxvari
gTxov guls Cumad Caaso,










noembris ricxvebo, cacxvebo siSiSvliT mec amabrialeT,
modiT da siyviTliT,
botkinis siyviTliT fiqrs gadauareT.





datovebs kedlebze bartyebis Jivili
da Tqveni siCume, gayinul rkalebs da gaToSil mrudeebs,
moxazavs TeTri da
saocrad mkveTri da saTuTi tkiviliT.
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Mmodi da Semaxe gaTlili TiTebi
  




romlebsac vmalavdiT me da Sen ubeSi





da Cems sarecelze axla da am RamiT






ukve mTebs gadaRma anaTebs viRacas
da daclil sivrceTa magonebs simZimes.




da velTa dawvani, Tu gadabugvani
Canan, viT demonni cxel samoTxeebSi.
da vdgavar grigalSi
daSvebul xelebiT,




dasrulda im dReTa naTeli;
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im momnusxveleTSi gaqrola WenebiT,
romelsac sunTqvis da CurCulis valsebiT
me da Sen vavsebdiT
yoveldRe,
yovelRam,
sanukvar sizmriT da mZafri moCvenebiT.
da aRar yvavian 
alublis kvirtebi,
romlebic mohgavdnen sisxlian bageze,
mwvel siZagZageze
gadaRvras flirtebiT




sxeuls rom miCxvletda viT vardi maisis,
da aRar damaTrobs 
umZafres daTrobiT
mag TvalTa ufskrulSi CaRvenTva daisis,…
da veRar amitans
bavSvuri caxcaxi
uZluri barbaci yvrimalTan Sexebis;
aRar sCans
im warsul gancdaTa nasaxi
da mZime fiqrebiT bnelSi viCexebi,
sadRaa
zRvasaviT livlivi sxeulze,
romelsac siTeTris atlasi acvia.
da axla dReebi siCumes mohgaven,
Tvalwin ki is Seni kekluci Rawvia,









romelsac mivnebdi, vende, mivebare
CviliviT damfrTxali,
SveliviT SemkrTali,
da sveli, usazRvrod marTali cremlebiT,
rom Seni Rimili,
vrceli, naRmerTali
mewrTo da meWeda mcxunvare grdemlebiT.




uSuqo tyeebSi dardian RameTa
dageZeb, viT nadirs bnel sajixveebSi.
sada xar?
me ukve dampenta WaRaram,
im gulze Tovlia romliTac miyvardi.
sada xar?
amRerdi, viT Zveli naRara
da rogorc agvisto sicxiT momivardi,
rom galRves iqneba es tanjvis fifqebi,
es yinvis mklavebi,
mikruli Wiuxebs.
gakvale ukuniT nawyevli fiqrebi
da gadamaCvie tkivilTa siuxves.
me ukve vewame
aTasgvar wamebiT,
aTasgvar xramebiT matara wuxilma
da sadRac
bneleTSi daweril gamebiT,
mZime reqviemis moTqmam da quxilma







ulmobel bediviT mRvriem da mduRarem.




da sanam fiqrs mcire imedi SemorCa
da sanam
sul bolo nabiji aqvea,
modi
da Semaxe gaTlili TiTebi,
rom mSvidma alersma damicxros iara,
Torem im grigaliT 
sul davifliTebi,




qarian zeganze, SiSveli mindvrebi
naxnavSi Cacucqul yayaCos elian.
damdgaran mdumared, Tavis CaqindvrebiT
iq, sadac uSfoTvlad CurCulic Znelia.
da yalyze Semdgari SuadRis Takara
mosTqvams da caxcaxebs gamomwvev RaRadiT,
rom sivrces poeti frTiT ver miakara,

























da TiTqos cxadze ucxadesia,
rom gancda – gulSi amokveTili
omiT da sisxliT Semomesia.








rom cocxlad yofna uaresia,
Tu momavalis ar Cans borcvebi
da vici,
kvlav var raRac weraze,
im ulmobeli bediT damTvrali,




Tu nazamTrali ugrZnob siciviT,
daRlil kviciviT
veZeb im jiqans,
rom damamSvidebs RmerTis ficiviT.
da suli marxavs sxeulSi awmyos,
rom aRmocendes sizmrad xvaleSi
is,
rac zecisken gaqrolas awyobs,
da fiqrebs – naSobs sifermkrTaleSi




cxrad rom gaapobs sivrces,
me da Sen gulo kvlav gadaveSviT
im omSi, sadac zRvis siliclices
Rebaven sisxliT tanjvis tborebi,
rom avdars misces
ngrevam mizezi
da erT dros wlebi – minamdorebi,
Relaven verdze, bramsze, bizeze
da vileqebi iseT siRrmeze,
ris Semdeg yofnis uaryofaa
da mzeze,
sadac wva da lRobaa,
aCnia laqad Cemi siSave...
da gaTiSaven
albaT odesme,
am mRvrie azrebs dro da sikvdili,






rasac SegrZneba da gaoceba,
bolos da bolos moavlens wvimad.
da siSxapune – es onavari
da yvela darze mTavari albaT,
mimaniSnebs, rom gacvda da dalba
siyrmis ubadruk qoxTa yavari
da mogonebis nasaflavari





romelic qorfa ciskarTa namebs,
aRmasvlis wamebs,
gafrenis Jamebs,
erT azrSi Seyris da Seajamebs
da usasrulod diadi grZnoba,
im leqsis tembrsac gaaTamamebs,
romelSic TiTqos norma araa,
romelSic weris ucxo wesia






me gaxvedreb CemSi qviSrobs
da sxeulis TeTri mdelo
Sens surnels da suns SeiSrobs.
da rodesac amgvar gznebiT
sveli sunTqvis vigrZnob grigals,
davexlebi mag mkerds vnebiT,
viT foToli qvas da fiqals.
amogimRvrev Tvalebs – mzians,
rom mogacva Cemi bindi,
rom am ambors Tavazians
da im fiqrs, rom kvlav momindi
axldes nisli cxel Sexebis,
Cum Sengrevis axldes farva,
rom SeviZloT Cvenc egebis
erTmaneTSi gadaparva.
rom aganTo, rogorc elva
trfobisa da wvisTvis qmnili
da SevigrZno vnebiT Telva
da siSiSvle Camoqnili.
da Tu gnaxe, sanatrelo
kvlav momvardi wvimiT, qariT,





Sen eli isev, mzesaviT ficxi
ucnobis xeliT morTmeul sosans
da nawamebi, Tu ganakicxi
imiT, rom fiqri geZaxda mgosans,
larnakSi dgebi, welamde wyalSi,
rom Wknobas wamiT gaawna sila,
viT siqalwulis ideas qalSi,








da msurs sunTqvis Cuqeba
yvavilebis RvarisTvis,












es Rame Tovls gavs
es Rame Tovls gavs
gamuqebuls mdumar siZveliT,
da vici, mTvariT gaxviTquli wyvdiadis mkerdi,
uxilav borgvas
Sav rZesaviT Camoiwvelis
da bnel fiqrebSi ariebad ikvnesebs verdi.
mTvral varskvlavebiT
aWreldeba mRvrie ukuni,
TiTqos sizmarSi Seexeba siSiSvle bodvas,
da svel mklavebiT
cas dagrixavs sulis guguni,
romelic vici, demons gavs da umZafres codvas.
mere vnebebiT
dakbenil da daRlil saaTebs,
sadRac mTebs iqiT gadaapobs iara ciskris
da im gznebebiT
aRelvebas miasavaTebs,







foTlebi misdeven niavTa dinebas,
sadRac WriWinaa CirgvSi gayuCuli,
sifiTre RrubelTa mzes epotineba
da CaSlil Robeze amZvrali mayvali,
SavTvala mdedriviT miRimis eklebSi.
unda, rom masac vce
mxurvale Tayvani
da vnebad gavibne mis anareklebSi.
sivrce ki miamebs daRlil quTuToebs,
dRes unda movaswro Zili da mibneda,
sanam is avdari gadamauTovebs,





sisxlo, erT dros mquxaro,
unda dagamwuxaro,
dRes fiqrebSi marcxia
da namceci ar cxia
guls Zvel suliskveTebis,
xma ki cremlTa wveTebis 
denas Caufarcxia.










me ver SevigrZnob wvimaSi wveTebs
me ver SevigrZnob wvimaSi wveTebs.
me mxolod maTi dacvenis Cqami,
mimRvrevs simSvides da suls mifeTebs,
rogorc sikvdilis dadgomis wami.
da vkrTi imiT, rom dambala fiqri,
rogorc Saraze nagdebi Coxa,
romelSic sveli terfebiT mivqri
da mokveTili muxlebiT vxoxav
da usazRvroa is sinotive,
romelic axla fiqramde mseravs,
ver Cavwvdi TiTqos uRrmes motivebs
da verc ukuni vanaxe mzeras.
da meluleba Tvalebi ZiliT,
rom sxeulidan gaqcevis xsovna, 
galRves sizmaris fermkrTali cviliT






da msubuq dalalTa Serxevis qarebi,
Cvens vnebebs zewarze ver gadaisvrian
da mTrTolvar TiTebiT ver mogekarebi.
ver getyvi,
rom minda mzesaviT uRleli,
zRvasaviT uSreti siTbo da alersi
da Seni gaSlili mklavebi uReli,
rom tvirTi gavwio am simxurvalesi.
ver vigrZnobT me da Sen Rameul avdarTa
notio sigriliT daxorklil siSiSvles,
da mzera,
mowile cecxlTa da RadarTa,
uZilo wamwamebs zecisken miiSvers.
iqneba RrublebSi mogagno Zvirfaso,
iqneba wvima xar, cremlebad nawveTi.
moval
da dagxatav, viT Sedevrs pikaso, 
rom Cemi ocneba – fiqrisgan nacveTi
aTasgvar ferebad daalRves im tilos,
siTeTriT mag spetak sxeuls rom edreba
da SeniT daTrobam bavSviviT itiros,




vixseneb isev, saocar trfobiT
mwuxrze mzisagan moTenTil Walebs,
muryanis Srials bavSvuri krTomiT
da namglis pirTan naomar Calebs.
sulSi ki raRac mdumare fiqri
axvevs TandaTan wisqvilis duduns,
viT msxlis beber xes momwvano fiTri












RmerTs ki lurji baRidan
uxvad daukrefia,









horizonts Rrublebi mziT amoqolaven
da mova ocneba xmaliviT nalesi, 
rom CemSi azvavdes odesRac mqrolavi
dRe – uqarbuqesi da ugrigalesi
da roca grZnobebTan usazRvro trfialebs
daRlian sityvebi, riTmebi, frazebi,
simSvide TvalebSi Zils aabrialebs,
warsuliT gamwyrali da ganabrazebi.                     
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es Seni xanZriT anTeba aris
mogetrfi, ise krZalviT da frTxilad,
rogorc aravin arvis,
Sen Tvalwin dgaxar Tovlisfer xilvad
gaSlad wamwamTa karvis.
da es saRamo, saocrad mSvidi
TiTqos TandaTan Tvreba,
me makrTobs Seni tuCebis Sindi
da Rawvze sxivTa kreba.
gulSi ki isev mZvinvarebs qari
da mxolod imas vfiqrob:













da gaarRvevs sxivTa Rvari
zamTris gulqva gisoss,

















dRe ki, rogorc zmaneba









adre rom mtredebi SevarqviT,








nel-nela, yoveldRe, meTodur sizustiT,
sicocxles angreven finiSis abrebi...
Sen wadi








rom mSvidi sikeTe gafrindes Sors,
sadac mze ver igrZnobs am Ramis Smors








romelsac aavsebs im bavSvur fiqrebiT,
rom erTad viqnebiT
da Senda ocneba aRar gamiqrebiT.
wadi!
da Sen mainc agcdeba weraqvi,
da rasac me da Sen mtredebi SevarqviT,






Sen axla dgaxar SiSvlad napirTan,
qari ki gaTlil mkerdze dagcqeris,
me vici, igi kocnas dagpirda,
da zRvas dagpirda TrTolvis da Zgeris.
da geluleba sivrciT Tvalebi,
fiqri gagonebs im mRvrie Rames,
roca me da Sen, gancdiT mTvralebi
mivendeT Tvlemas da sixamxames.
da gacaxcaxebs is gaxseneba,
rom CvenTvis maSin gaqra yoveli





yanebis iqiT isev yanebi...
tyeebTan mwvane axo...
sxva ra maqvs kidev saTayvanebi,
sxva raRa unda vnaxo?
an ras veZebdi, roca ocneba
frTebze saubriT mRlida?
ca im bagiT ver daikocneba,
RmerTi TixiT rom qmnida
da axla vici, davidarabebs
jobia saTno saxli,
sadac davxurav vnebis darabebs
























mohyveba vici mTvrali cieba
da arsebobas kvlav miqadagebs,
ararsebuli siRrmis Zieba.
mere ki SemSlis mRvrie kankali,
rom bodvis miRma vnaxo RmerTebi
da damkbens fiqris is Rriankali,
romliTac krTian zogierTebi.
magram me cecxlis ar meSinia,
piriqiT, suli amas eloda,
gamonaTebas – mxnes da Jinians,
Seucnob Ramis sasibnelodan.
da Tu CamoTovs dausruleblad
spetakze ufro uqaTqaTesi,
aTasi vneba, fiqri, Tqmuleba
da sinatifis gancda maTesi,
gadaixsneba albaT madani,
rom SevZlo mRvimis bnel giSerebSi,
Sesvla naperwkliT da CiraRdaniT






da Zlier mduRare ivlisis naTeba,
ambobs, rom Sen CemTan mosvla iuare
da isev grZnobebis gsurs miCumaTeba.
da sivrce mTvralia,
Semzarav simTvraliT.
Sors ki moCveneba – sicxiT dacelili,
caxcaxebs natanji da ganafiTrali,
rogorc aRsareba cremliT dawerili.
da vici, 
ar moxval Zvirfaso Cemamde,
kvlav locva momiwevs sisxlian muxlebiT
da me da Rimili ver vnaxavT erTmaneTs
da netar siCumes ver SeveuRlebi.
Sen ki daiZineb mSvidi wamwamebiT,
rom Cemi simSvide
mokvdes da gaTavdes.
da mova avdari, qariT nawamebi,
rom fiqrebs yovelTvis grigali marTavdes
da nasavaTebi,
nagvemi sxeuliT,
ugrZnoblad avivli aRmarTze bilikebs,
rom ukan davtovo is aTaswleuli,





grZnobebis daclamde, frTebis Sekvecamde,
sanam Camaqroben wlebi dadinjebiT
da Seubraleblad sastiki floqvebiT,
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gamTelavs mowyena mwuxramde gabmuli
da ZrwoliT naSobi dRis usasruloba




Sens aCrdils movZebni, viT sasmels mwyurvali,
rom brolis TeZoebs Sevexo ocnebiT
da siRrme vangrio – verdanaurvali
da vpoveb simSvides,
imiT rom damiTme,
uturfes bageTa wiTeli vardnari,
romelsac me gulis cema mivariTme




axla sofelSi, Cia simindebs
sulis SeberviT arxevs niavi,
da albaT mwuxriT gadaibindes
mTebma simkveTre da siRiave.
da vici sadRac, viwro SukaSi
urems miaTrevs xari mowyeniT,
atyvia cremli Tvalis gugaSi
da irgvliv tyeni – mravlismowmeni,
Cumi SrialiT TiTqos mRerian,
siyrmeSi gancdil Cems gaocebas,
saxlSi ki bolavs Zveli keria























kvlav metmasneba, rogorc aSiki,
mRvrie akordTa zRva da krebuli,
zogjer qveS-qveSa, SigadaSigi,
zogjer ki warRvniT azvirTebuli.
da usasrulo niaRvarebi,
gamoucnoblad mZafri notebis,
cdiloben naxon siRrmis karebi,
gvirabi riTmTa qaraSotebis.
da melodiur mTaTa zvavebi
lewaven qveynad rac simSvidea,
rom yvelafrisgan ganmasxvavebi
usasrulobis gaCndes idea.
da sivrces vangrev isev yiJiniT,
viT romis sazRvrebs Slegi hunebi,
gaxelebuli im velur JiniT,
rom Sevqmna, raRac SemaZrwunebi.
da veTaTbiro minda magias,
rogorc TriaqiT mTvrali devriSi,
unda gavfrinde, maS rad margia
leqsTa nakadi da ieriSi.
Tu fiqrma, qarSi rom daivana
aRar amosdo sizmars lagami
da Tu ar gaxda, Tundac nirvana
poetis mier fexSenadgami.
da Tu aqa xarT, CemTan hangebo
miiReT, SegTxovT azri – cincxali,









da getyvi, rom ar msurs wminda
wamwamebi daxuro,
mec maT CrdilSi Zili minda
krZalviT davimsaxuro.




da getyvi, rom ar gaTavda,
is damTvrali grZnobebi,







vigrZnob, drom rom ver warxoca
gancda malamoTi.
da wamlekavs, rogorc ngreva
is, rac erT dros vpove,
gza – romliTac daiZleva
sivrcis siviwrove.


























me dRes momnusxvel sacdurebs vxedav
da vbedav
mzera Sevaxo sios,




Severwya locviT im Relvas xmaTa,
romliTac gulo, Cven fiqrs CavuTqviT,
rom SevigrZnobdiT foriaqs zRvaTa.
rom visizmrebdiT Stormsa da talRebs,
zvirTebis TaRebs
SemarTuls avad,
im ocnebiT, rom aprilis baRebs
kvlav ewveoda mze samarglavad.
da Tuki axla,
am xilvas axlavs
jiriTi – warsul vnebaTa msgavsi,
kvlav moimarjvebs goneba sasxlavs
da grZnoba,
SfoTviT, caxcaxiT savse,
dacelavs irgvliv bardsa da ekals
da aTas varams,
motanils wlebiT,
rom mizans, jerac qedSeudrekals,




romelic erT dros daRlilma vnaxe,
viT warRvnis maxe
da wyliT walekva




guSin mTeli dRe sadRac davqrodi.
mZulda siCume, Tvlema da Zili.
verc gexebodi, verc giZaxodi
da mawamebda Sori manZili.
trotuars kabad ecva xmauri,
guli ki SenTan Zgeras eloda,
me mZulda yvela aurzauri,
arc is vicodi ra myvareboda.
da mogeltvodi, rom aRtacebuls
amomewura fiqrSi naRveli,
axla ki dardTan muxlze dacemuls





iq, sadac wuxel Txilis xeebSi,
albaT saRamom ca Seabinda
da mTvare Cawva Ramis xelebSi.
sadac mowyena, TiTqos arakSi,
yoveldRe glexur sufriT marcxdeba,
roca gauTlel, yru laparakSi,
suli simSvides gadaawydeba.
da Tu davbrundi saxlSi odesme,
vnaxav oqtombers, ezos – xurmebiT.
gavinabebi, rom kvlav momesmes
Semodgomebis Treva urmebiT.
da gamitacebs zRvis talRasaviT
is fiqri, raSic ase virevi,
rom Cems fexebTan Wrel RalRasaviT

























is, rom cxadSic davece,
rom fxizelmac veRar SevZlo Sengan Tavis dafarva,
eg Tvalebi,
mxolod wamiT sxvagan mimoacece,
iqneb 
ufro naTel dRisken SevZlo mziT gadaparva.
damexseniT,
mZime seniT Sepyrobilo azrebo.
axla sulma, mxolod axla uTqvenoba ineba.
dRes daRlili
im msjelobas unda vemosazrebo,
rom ar uRirs Cirad leqsSi siRrmis gamovlineba.
axla Zili,
mxolod Zili aris Cemi rveuli
da manZili, sivrce, frena SigniT aRar weria.
mxolod sufTa simSvidea TeTrze mimobneuli
da sxvagvari, yvela xedva brma da almaceria.
da mteria





sadac netar simartivis Seveqcevi trapezebs
da ar maTrobs ciur kvalze nadiriviT dageSva.
da Tu eSmav,
codvis eSxma – monacrisfro ieriT,
momatyua,
rom cxovreba cdunebaTa Relea,
Surs viZieb Senze, rogorc dante aleghieri




amaRam Senze fiqris talRebi
kvlav Seidnoben survils bageze,
rogorc dedis rZes Cvili balRebi
da yvavilebi cvar-nams vakeze.
sxeuls ki, Seqmnils vnebis mtveridan
damiseraven mZime bzarebi,
viT codvilis suls monasteridan
gamovardnili wirvis zarebi.
magram icode, me usasrulod
am aTrTolebas davexarbebi,
ocnebav Cemo – ciT gabasrulo
da momSvildulo qarvis warbebiT,
rom Txel yvrimalTa msubuq Sefakvlas
da sinatifis fermkrTal xaliCas,
gancda raindul kocnad Sevakla,
iq, sadac ori, morcxvi lali Cans
da am grZnobaTa gamomJRavneba,
amxedrebuli qarTa TareSiT,
xasxasa, rogorc vardi – Tavneba
da mzis anTeba sivarvareSi
daefineba Sens mkerds Slegurad,
viT sanadiros mefis amala,
rom moiZios, rac TeTr beRurad
mdedris simorcxvem mkerdSi damala.
da fermixdili davTvli TiTebiT,
sunTqviT gaJRenTil neknTa armias,
raTa avegzno im Zvel miTebiT,
rom qali Cemi Zvlis nawarmia
da mivnebdebi SenTan erTobas,
am saarako sizmriT daRlili,
viT bnels sigiJe da uRmerToba,





mere ca sxivebiT gaiyo,
silurjes ar qonda sazRvari,
ocneba siRrmeze Rrma iyo.
da iwva qaliviT niavi
im velze, yvavilTa CqerebiT,
romelic mziT gavaRiave








da es mavne ileTi,
mtrisgan monafiqrali,
dums, viT sicxiT mimqrali,
mWknari sayvavileTi.
da Zvel suliskveTebas










mdumared sxedan irgvliv landebi,
axla oTaxSi Cumi locvaa,
ratomRac mTvares agviandeba
mosvla, fiqrebSi bindi rocaa.
davcqeri zewars – TeTrs da vnebians,
(aq wuxel, viRac Tamars eZina)
dRes ki TiTebi dards exebian,
vcdilob da mainc ar gamecina,
sarke ireklavs sevdas TvalebTa,
sadRaa fiqri caze diadi...
me vzivar Ramis naterfalebTan,




gamoaRe fanjara.  naxe, irgvliv daria,
peSviT momaqvs kekluco, SenTvis Tbili sxivebi,
jer aravis amqveynad mze ar mouparia,
rom qalisTvis mieca, trfobiT ganaRvivebi.
me SevZeli, vwveodi zecas ferTa sakrefad,
rom momeZRvna samyaro SenTvis – zRvarsmiRmieri,
Sen xom qalad gaCena zogjer geTanaRreba
da Rawvebze gayria angelozis ieri.
vels niavi wavarTvi, Seni sunTqva megona,
Seni cremli megona cvari – mindvrad daRvrili
da es rom ar SemegrZno, unda gamomegona,
rom sizmarSi gwveodi, cxadSi trfobiT daRlili.
Rame Zils mivamsgavse mag mibnedil TvalebTa.
Seni sevda megona Tavdaxrili daisi,
o, ra gznebiT mindoda Sexla Sens yvrimalebTan
da Sens mkerdze dakrefa TeTri edelvaisis.
mag Tvalebis axela ciskris mosvla megona,
suli  fifqi megona Sens sxeulSi gamdnari
da Tu axla arSiyi gulze gadamefona
da mduRared vigrZeni mag bageTa vardnari,
gamogiReb fanjaras, getyvi, – irgvliv daria,
naxe, peSviT mogarTvi siyvarulis unari,
jer xom Cems mets aravis mze ar mouparia,




maxsovs, rom TxmelebSi gavrbodiT dilidan,
TeZoze gvZvreboda Sarvali – nakemsi,
migvqonda mdinariT nazeli fqvili da
Txilisgan gaTlili uxeSi ankesi.
da mere saRamos, megobrul yiJinSi
viyofdiT simindis naparav taroebs,
da fiCxiT danTebul koconTa SiSinSi,
gveZina, viT qvebis CrdilebTan wyaroebs.
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TeTri nisli
kvlav maqezebs am Rames



















maSin, rodesac viyav mimndobi,
albaT verafriT ver davuSvebdi,
rom dRev momklavdi uamindobiT
da gaTenebav mziT imruSebdi.
axla ki mivxvdi, dasabamidan
ra cecxliT mwvavda mematiane






dagikrifav isev, gvirilebs da iebs,
gazafxulis Rimils kvlav Cagiwnav TmaSi,
vici, Seni sunTqva ambors mapatiebs,
leqsebs mapatiebs Semoparuls xmaSi.
gagiTibav naTvlem wamwamebis uRrans
da arSiyiT vetyvi Sens uZiro Tvalebs,
qveynad yvela trfoba rogor daumduRravs,
rogor Cauwvia mag cxel naRverdalebs.
da mogacmev tanze RamenaTev dilas,
Sens zeciur sxeuls ar uxdeba kaba.
mag siSiSvlis Tovlma Tu ar damagrila,
es xanZari gulSi ram Caaqros aba?
kvlav mogiklav wyurvils Cemi sisxlis RviniT
da fialiT davcli maTrobela doqebs,
mere gavSli sadme zewars, Tivis zviniT,
sadac me da vneba TavTan dagiCoqebT.
da getyvi, rom mciva, Tu ar maxeb TiTebs,
modi, sanam saTqmels SerCenia Zala;
yurSi giCurCuleb SenTvis Seqmnil miTebs
da am Tbil zRaprebSi kocnas gamogZalav.
 
gaginaTeb saxes idumali mTvariT,
rom ixilos zecam Sens aCrdilSi mdedri,
dagificeb xatze, xelSi qristes jvariT
da SegTxov, rom iyo mxolod Cemi xvedri.
 
da Tu moxval CemTan, umZafresi mosvliT,
apriliviT mxne da ivlisiviT mwveli,
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maTe maradeli
me getyvi, rom ukve Trobis Rvino movsvi
da daRlili axla Sens daTrobas veli.
TmaTa morevs veli usazRvrobiT gaSlils
da rodesac krZalviT Segexebi isev,
gaTeTrdebi vici, rogorc kvirti vaSlis
da aTasgvar gznebas, snebas Semomisev.
da CamiTrevs albaT mag Tvalebis zRvaSi,
idumali siRrmis da sinazis povna
da usityvod getyvi, rom ver gagcvli sxvaSi,
sanam gulSi feTqavs cocxlad yofnis xsovna.
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TeTri nisli
netavi kidev radenjer damRliT?
netavi kidev ramdenjer damRliT,
uTvinieres trfialiT TqvenTan,
velno – yvavilTa feradi damRiT
da amindebo zafxulis TveTa?
an romel dRemde mimyveba grZnoba,
romelSic ase usazRvrod mivqriT
me, cecxli, Rame da uZiloba
























iqneba samyaros mudmivi ferebi,
raRac ararsebul tiloze mimocxes?
vin gvkiTxa aq mosvla,
an wasvlas vin gvkiTxavs,
ras iTxovs saerTod es Savi morevi?
dRes Seni momrevi
xval sxvasTan waagebs
da ase grZeldeba yru ganmeorebiT.
rac aris maradi,
mas fiqri ver wvdeba
da Tu Seecdeba SeSla ar acdeba,
da irgvliv samyaro, rogorc muzaradi
icdens da isxlitavs naTelis siRrmeebs...
 
im dReebs,
ciskarze mzidan rom cvivian,
viT maRal wvivian 
mdedris menjebidan
SevnatriT,
viT werils, oqrosfer mZivians,
romelSic gakruli maneriT weria,
rom raRac mogaklda
da kvlav mogakldeba;
da mtruli xanjalis ugulo mlesavi,






















migvqonda sicocxlis Aankara wyali da
cota aTwleuli,








viT Zvirfas boselSi umweo xboebi...
da am samoselSi, mSvidi sitkboebiT
vinaxavT mosawvevs
im RvTiur speqtaklze,












da uSret manZilTa woniT gazneqili,
rogorc mTis zvavis qveS
umweo mcenare,
suldgmulobs imedi, fskerze daleqili,





dRes waglekaven vnebis zvirTebi
da qarbuqebi uRlel grZnobaTa,
Sen sarecelze daifliTebi,
me damRlis rbeva usazRvrobaTa.
da airweva camde orgia,
rom SoreTs mwvdes is gaxeleba,
rac Cven gvinaxavs da gviborgia
da gviZerwia naWdob xelebad.
da Trobis Rvinos Camogiwurav
im unazesi mkerdis mtevnidan,
wuxel rom Cemze gadaicura
da usasrulo trfobiT mdevnida.
da Seingreva Seni surneliT
Cemi mRvrie da cxeli Tvalebi,
rom vigrZno droiT ganukurneli
mag tuCTa gemo da nakvalevi.
da gadamivlis Slegi grialiT
arSiyi – savse zRapriT, miTebiT,
Sen akvnesdebi, viT roiali
Savi TmebiT da TeTri TiTebiT.
da daifrqveva irgvliv naTeli,
mag siSiSvlidan ciskrad mosuli,
rom Zala – CemSi naCumaTevi
da axla Seni mzeriT orsuli
aTas zvaviviT miaskdes sivrces,
Sens sivrces, gaSlils TeTr mdeloebad,
rom sxeuls TrTolvis unari misces




Tebervlis bodva da sibeCave
daTvreba cacxvis sveli duyebiT,
roca kvirtebi tyes gaCeCaven
da gaskdebian gulaCuyebiT,
velze ki RvTiur cremlad mTovari
daifanteba iis RerRili,
rom Svas sicocxle Seupovari
da cisken swrafva mkerdgaReRili.
da zamTars, Sekruls mzis artaxebiT
waiRebs sadRac TeTri sakace,
swored iseTi gapartaxebiT,























isev dafliTa qarma fardebi.
TiTqos gangaSi ukve axloa
da mklavebs Slian ekal-bardebi
iq, sadac sulis samosaxloa.
da viRac, ucxo RmerTis jaSuSi
qadagebs sikvdils, Tovs liturgia,
iarebs veRarc leqsi aSuSebs
da mkerdis nacvlad Cems win zurgia.
da miqris isev dRe – nawamebi,
axla simSvide Zalze Soria,
dros afTrebiviT xraven wamebi,






jer netari simsubuqe ver vigrZeni mgonia
da mawamebs qalbatono mag nakvTebis TvalTvali,
gabrazebuls ufro mkrTali xazebi rom hqonia.
albaT fiqrob:
– es kacebi, ras Zvrebian RvinoSi?
ras eZeben, ras eltvian fialebis fskerebze?
eh, ra iciT Tqven, qalebma frena saRiRinoSi
da giJuri gaxelebiT cekva fexiswverebze.
CamoasxiT!
Torem ukve saukune gamoxda,




aba fxizels amis gaTqma Zlier meTanaRreba.
nu SegakrTobs
xanjlebiviT sasmisebis friali,
Cven vaJkacebs  mxolod omi da qeifi gvixdeba.
maS rad gvinda,
es bubuna xmebi – oxertiali,
Tu simReriT yvela saxlSi Weri ar aixdeba?
da Tu darCa kidev Rvino
moitaneT,
mwyuria!
am lamazmans unda uZRvna qeba – jerarnaxuli.
es cxovreba, ukuRmarTi ufro saamuria,
mTvrals sizmrad rom geCveneba
Sav wamwamTa faxuli.
da Tu turfav,




rom fiqrma uceb valsis cekva ineba,
nu uarmyof,
es saRamo iyos dauviwyari,
rom erTi Tve wamlad gamyves SeniT daSoSmineba.
nu gamkicxav!
me mTvrali var.
es xom cxadze cxadia.
ra iqneba es erTi dRe moTmineba maCuqo.
am erT dReSi momicia, rac ki ram mabadia
oRond RvTiur Tvalebidan sxivi gamoaSuqo
da mzesaviT gaminaTo
is xveuli biliki,
saxlisaken rom wamiRebs daRlils da mobarbaces
da Tu vinmem, simTvralisTvis damayara qiliki,
Seni xaTri guls Caacxrobs,




wuxel gabmulad yefavda ZaRli,
sofels ki mainc Zili exura.
mxolod wyalgaRma – ukaco saxli,
fxizlobda, rogorc sveli beRura.
da WriWinis xma, sul erTi bewo,
TiTqos SesTxovda dabervas qarTa:
– ar damilewoT, ar damilewoT
CarCo, isedac gamompal karTa!
da yefiT kbenda siCumes ZaRli,
rogorc Zil-RviZils sibundovane,
Canda SiSiviT wyalgaRma saxli























dRes fiqri sazRvrebs Tu gadavida,
rogorc avdarSi Stormi da Relva,
odesRac mTvlemar sisadavidan
gamoanaTebs Tamami elva.
da mogonebas gaTelavs brZola,
viT ieriSi metoqis sangrebs,
rom moklas CemSi riTmuli Zrwola,
bavSvobidan rom siRrmemde mangrevs.
mere ki damWris, rogorc iara,
sizmarze ufro natifi bodva
da sisxlad idens, rac aRiara
RmerTis winaSe sindisma codvad.
da mova qenjna iraos gamo,
romelmac axla gaSlili frTebiT
gadaifrina dRe – uRimRamo
da misustebis magvari mTebi.
da Cawvavs cecxlSi bnels da krulobas,
am agznebisTvis miZRvnili sunTqva,
Tu gulma naxa usasruloba
da is diadi saTqmeli Tu Tqva,
rom minda sulSi avreklo zeca,
gadabindaven nislebi vidre,
raTa ar vigrZno im frTaTa kveca,




is qarSi idga... qarSi... mdumare...
mihqonda grigals TeTri TavSali.
mivedi, Cumad Semovuare
da fiqrSi misi Tmebi gavSale.
mimxvda... SekrTa... Tavi daxara... 
me davibeni, rogorc ymawvili.
viRacam ukan Caixarxara
da simxnevisgan sul mTlad daclili,
amovefare Wadars mxdaliviT.
davmale gancda – sulSi mTovari...
is idga iqve, RvTiur qaliviT,




celq niavTa yru guguni
mesmis fanjris rafaze,
iwvis dRe da is TuTuni,
me rom davanafaze.





vgrZnob, rom ca gaiara,
























roca ocneba Tvisad igulebs,
rac RvTis siSoriT aris daculi,
mec davkref Rrublis TeTr Taigulebs,
rogorc gvirilebs, mindvrad qalwuli.
da aReldeba sisxlSi ryevebi,
gulSi ki riTmad mova zanzari,
viT sisastike miutevebi
da axireba uzarmazari.
da davecemi, rom lurj cisaTvis





dRes albaT mova sarkmelTan wvima
dRes albaT mova sarkmelTan wvima,
rom yvelaferi momiyves qalze,
romelmac guSin me gamiRima
da cremli waskda orive Tvalze.
da manugeSebs: – eWvebi geyo,
Sen ar iyavi mizezi dardis,
im qalis guli sxvas uareyo,
sxvas daefliTa furclebi vardis.
– maS raRa maSin, sworedac maSin,
roca me videq sul axlo masTan,
mze miicvala, viT akldamaSi
da CaiRvenTa nawnavis zRvasTan?
an raRa im dros itira swored,
roca dagvidga Sexvedris wuTi
da maSin ratom daeSva mdored
mzera, wamwamis tyiT SenafuTi?
– ar vici, ara! – momZaxebs wvima,
Rrublis kalTa ki Camoyris wveTebs
da guSin qalma rom gamiRima,




isev zecis lurji TaRi
Cans ZiliviT Cumi,
TiTqos Txeli da jansaRi,
rogorc abreSumi.



















da Tu gulSi didia
amgvar trfobis Tviseba
da zRvas esatyviseba







dRes Tu damTavrda es gazafxuli
dRes Tu damTavrda es gazafxuli,
es zidva, caze sufTa grZnobaTa,
simZafre – sazRvrebgadmolaxuli
da xvati mduRar gadadnobaTa.
sivelurisgan daclil samyaros
Caavlebs isev mZime sacecebs
da rom grigali mimoayaros,
avdars da delgmas gaaaTkecebs;
rom daviwyebis pirSav maudebs
Seadges floqviT yofnis jiriTi,
da yvela eWvs da sivaraudes
daayrevinos rwmenis qviriTi.
radgan Tu frTebi ar davijere,
RmerTis logikas azri Sordeba,






rac wlebis win cxadad vnaxe,
is ukaco, wablis oda,
sadac mkerdze mze Semaxe?




da wasvlis win, TiTqos mxevlad,
rom datove kocna cxeli,
da wamwamTa Seurxevlad
damiqnie TeTri xeli.
is samoTxe vnebis ferTa,
da saocrad Tbili wuTi,
fiqrSi isev SemefeTa,




amaRam sizmars upyria kverTxi
da ucnauri gancdebis qrola
zecidan fantavs TeTr gadmoferTxviT
Sevardens, alals, mtreds da torolas.
da moaqvs ngrevas bumbulis qari,
viT simsubuqis usityvo mona, 
rom yru sxeuli – wviT naTeqari,
odesme RmerTma rom moigona
waiRos velze, iebTan cekviT
da gvirilebis sinazes misces,
da damajeros, rom am walekviT, 

























































he, sizmaro, SegTxov locviT,
kvlav maCvene soflis Rele
da venaxSi muxlze cocviT,
garjiT amasaRerRele.
kvlav Semyare glexis qalebs
da siTeTres SiSvel wvivTa,
me rom erT dros mwvavda Tvalebs,
elvarebiT mduRar sxivTa.
da mindvrebze cxenTa frutuns,
kvicTa Wixvins, savses JiniT,
SevisunTqav, rogorc TuTuns,
rogorc dawvas nel SiSiniT.
da amimRvrevs fiqrebs isev
Camaval mzis ferTa cqera,
rom bavSvuri sixalise
da uRleli gulis Zgera
SemomenTos aqve, am dros,
roca kvlav var yru da mSvidi,
viT ivlisis ca – uavdro








da TrTis rogorc medea
suli – fiqris veqili,
mze ki dRed daleqili
sivrcis moimedea
da sicocxlec es aris,
TiTqos Suqis mikvleva,









daawvims albaT amaRam fanjrebs,
da fiqri Cemi, darabebs aqiT
ocnebiT sivrces Semoiabjrebs,
leqss ki SeRebavs iisfer laqiT,
rom darCes marto, fiqrebis mtverTan,
rogorc me davrCi odeRac zRvaSi,




isev civaT qarSi verxvebs
isev civaT qarSi verxvebs
da uSenod, rogorc xasa
vneba Ramis cecxlSi ver mxvevs,
rom afeTqdes CemSi rasa.
da exleba kedlebs suli,
viT umxedro cxens aRviri
da odesRac gasusuli,
axla mTvrali mTebs gavyviri,
rom nakadi minda Seni
da RvarTqafi avdris dReTa, 
rogorc ymawvils simruSeni
da bers – madli samoTxeTa,
da uZilos, fiqrTa Jangi






mwuxria ukve, mosTqvams WriWina,
Ramem ki, TiTqos caze vwvebio,
mTvaris zewari gamoiCina
da ciskris rwmena – saegebio
gaqra, viT cxeni, lagamaxsnili... 
fiqri ki, rogorc kabis sarCuli,
darCa mTis TeZos Semotmasnili












da is yru simwuxare,









axla yvavilebs bindi acviaT
axla yvavilebs bindi acviaT,
Rame acviaT fiqrebs euli
da Cemi sulic TiTqos qacvia,
sxeulis Robes Semoxveuli.
sadRac siRrmeSi, mRvrie naTebiT
mTvare boboqrobs, rogorc avdari,
CemsaviT mTvrali gasavaTebiT
da uZilobiT naavadari.
da agonia axlavs samyaros,
rogorc daWknoba vardTa konebis,




Sen iseTi kargi xar







dRes ki mzed rom damyurebs.






guSin qalma mowyaleba mTxova
guSin qalma mowyaleba mTxova,
quCas xravda yinviani ToSi...
xelma sadRac, sarCulis qveS hpova
sacodavi, gacveTili groSi.
da miveci, rogorc Zveli vali,
man ki roca xurda fuli igrZno,
momanaTa ori, sveli Tvali,
TiTqos CemSi viRac amoicno.
da warbebi daefara TovliT,
RmerTo, rogor usaSvelod Tovda,
albaT msubuq gaRimebis iqiT,























Tu axedaven Tvalebi maRla,
RrubliT dakemsil cisfer maudebs,
suls gaecleba sxeuliT daRla
da msubuq frenas ivaraudebs.
rom SevZlo qrolviT gaguliseba
da grigalebis momwvdes xmauri,
sanam srulyofiT fiqri ivseba
da makrTobs cxeli qaTinauri.
mere ki, roca mZafri guguniT
dawydeba yelSi sityvis Zafebi,






viT ciskris nami gaSlil vakeTa,
Tu sisxliT savse borcvis grdemlebi
igrZnoben uros, Cems Tbil bageTa.
gamiSlis eva wamwamebs fardad,
raTa uarvyoT amqveynad yvela,
Cveni gancdebis siSiSvlis garda,
sulma rom cecxlad amoaxvela.
da vigrZnob, rogor savsea janyiT
am ZarRvTa, kunTTa da nervTa grova,
garSemortymuli umZafres alyiT,
gaxelebuli, viT vnebis Tova.
da mdedris ferdTa kirian kedels,
Sevangrev, rogorc alayafs jari,
rom jerac CemiT Tvaldaubnedels,
kvlav am dapyrobis Sevyaro javri.
da sinatife, raRac mZvinvaris
daTvlis Rawvebze dayril kmayofas,
verc me amovxsni qali vin aris,
arc is ecdeba Cems uaryofas.
ubralod, roca misi grdemlebi,
kvlav moiTxoven uros bageTa,
aelvardeba Tvalze cremlebi,








da usazRvro trfobis mcodne,
Cemi Sensken dineba,
suls gagiTbobs, rom Camodne
iseT gulmodginebad,
yvela yvavils (bnel xarxariT
rac odesme mokali),







Tundac im bnel mxareze,

















rom odesme vixilav naTels
da dardTan Sexla
fermkrTal imeds, asjer ganaTels
kvlav Slis da arRvevs,
viT gulqva da uxeSi medda,
im wylulis naxvevs,








me jojoxeTi ar mwams icode
da momaqvs cxeli trfobis survili,
Sen ki samoTxed gamomiwode
mzera – wamwamiT Semoburvili.
da Tu SevigrZvne TeTri qaTibi,
naTlel yvrimalze sxivad dayrili,
dagefinebi, viT monaTibi
da Sens ubeSi Tvalebdaxrili.
kvlav daviZineb savse grZnobebiT,
Tu gamitacebs mZafri sizmari,
rom vnaxo vnebis usazRrobebi
da fiqri, SeniT naqarizmali.
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maTe maradeli
mdumare aris mTebs aqeT dila
mdumare aris mTebs aqeT dila
da usasrulo siSoris talRa,
horizontebze mzed gamowvdila,
TiTqos Rameul borgvaTa daRlad
da SeSlilia sizmrebiT mdelo,
irgvliv sinaTlis rokvaa cxeli,
rom dRe – uzomo da usaSvelo
SemoaWenos fiqrebSi cxeniT.
da gacrilia uTeTres gznebad
Zilgatexili zeca da are,
yvavili saxiT sxivs emizneba,
rom silamaze – fermovarvare.
gaiZros tanze da aiss misces, 
viT gaTenebis zvaraki wminda
da sinatife daaCndes sivrces,




mowvims da vici, mwvane balaxze
dawveba nestis yru simZimili
da wylis wveTebi anci RimiliT
gaibrwyineben, rogor Wraqebi,
rom cxel SuadRis papanaqebiT
ganawamebi vardTa grovani,
cvariT kvlav gaxdnen srulfasovanni
da moiSoron sicxis laqebi
da mTis ferdobTa svel yabalaxze
nisli da qari, mimobneulni,
erTmaneTs trfobiT gadaxveulni
da gadabmuli TeTri WinWebiT,
gaaqroleben fiqrs taiWebiT,
rom ukan darCes dRe ususuri




axla sxeulSi cecxli anTia
axla sxeulSi cecxli anTia
da vgrZnob, Ramisgan gadaTqerili,
rom suli RmerTis amanaTia,
gancda ki fiqris sufTa werili.
da rogorc yanas glexis namgali,
viwev am dovlaTs – momskdars zvavebad,
ar axlavs riTmebs xelis kankali,
vnebas ki Cumi TavSekaveba.
radgan im azris gavxdi xizani,
rom win saocrad didi mTebia





Sen verasodes mixvdebi albaT,
ra usasrulod miyvardi maSin,
roca giwame mRelvare ambad
da Segacure vardebis zRvaSi.
roca dagxate aprilis caze,
viT TeTri qula ciskreul Rrublis,
da pirvelive amboris cdaze
Semrcxva sisxlisfer tuCTa alublis.
da ver gaigeb ra makrTobs axla,
an ra mtkioda Zvirfaso guSin,
miviwyeba xom im morevs axlavs,
















































rom TovliviT spetak mkerdSi
naxos myudro safari
da RameSi,
civ wveTebis svel siRapaRupeSi,




zmanebaTa lulebidan uzustesi tyviebi




me – codvili da sigiJiT gvemuli
viltvi,
rogorc xifaTisgan SiSnarevi gaqceva.
eva momsdevs,









sasoeba zogjer mainc medeba
da grigalno,
Tqven rom erT dros sivrce qariT dagmaneT,














Sen SiSveli xar da ise elav,
rom zevsis isrebs cidan mohyvebi,
mec JiniT gerTvi da brZoliT gTelav,
viT vaterloos cxenis floqvebi.
da damdnars Senze, mzisfer alersad,
im mkerdTan mimaqvs mzeriT Tvalebi,





me axla mxolod siCumes vetrfi,
sifiTres vetrfi usazRvro caTa,
raTa SevigrZno mzis cxeli Rvelfi,
dRis simduRare SevigrZno raTa.
da yvavilebis Rvari da Rele
mitacebs mindvrad, surneliT qaris,
horizonts Rrublis imagrebs Rili,
suls ki ocneba, uavdro daris.
da esizmreba Takara cxadi,
lelianebSi ganabul ivliss,
viT seni – asjer, aTasjer qmnadi,
























ver ahyva grZnoba – gulamRvreuli,
da Tu odesme frTebs Semoikrebs,
sali kldesaviT mZime sxeuli
amedevneba xilva mqrolavi,
rogorc horizonts ciskris zmaneba,
rom gaCndes Zilis amomqolavi
da dasafrTxobi Zaldataneba.
radgan sifxizle axla oqroa,
rogorc odesRac dumili iyo,
da Tu ocneba uboboqroa,




Tqven, qalbatono im mRvrie Rames,
iyaviT mSvidi da sakvirveli,
Cvenma vnebebma sivrce danames
da TiTqos CemTvis iyav pirveli.
ise mogendeT, rogorc ymawvili,
jer amborisgan Seuryvnel bagiT,
o, rogor Tovda is TeTri cvili,
rogor maTrobdiT saocar bangiT.
mere ki wadiT, uCumar rxeviT
da sabolood SemexeT wynarad,
viT violinos simebze xemi,




isev veli, rom SiSveli
mova martSi tyemlis kvirti,
rogorc vneba sasurveli
da ukocnel qalTan flirti.
xevebSi ki damSral ruebs,
qvebis Rruebs, rogorc Troba
moaskdeba Tovlis dnoba
da sicocxles gaabruebs.




da sizmari kvlav icruebs, 
rom damTavrda yinva, uZvlo
da mTebs grgvinviT gaayruebs





guSin rom mindvrad ideqi sveli,
xom damibare moval ucebo,
nuTu ar gaxsovs piroba Zveli?
da nuTu axla Ramis aria
ar dasruldeba naTelis frqveviT?
ver xedav? eqvsis naxevaria,
mZime landebi daeSvnen qveviT.
modi!  da mogyves lurji naprali,
zecis nikaps rom gaawnavs silas
da nasizmrevi, Tu nazRaprali,




Zveli winaTgrZnoba damcqeris pirquSi,
foladis javSnian, dabrecil sxeuliT.
neta sizmaria, Tu mRvrie ZilquSi
am nagvem fiqrebs da suls Semoxveuli?
mivqrivar mindvrebze naRrZobi koWebiT,
usazRvro gangaSi bibinebs balaxSi
da vici, codvebiT kvlav SeviboWebi,
kvlav ufals vixilav aTasjer nanaxSi.
da cremli momskdeba – urCi da mkrexeli,
am wvimas Tvalebi verasdros iokebs,
da mZime warsuli, jer gautexeli




Sen Cumad dakrife is yoCivardebi,
rom ver mogitane verasdros dawnuli,
me cidan movlenil dRed gadmovardebi
da rogorc sircxviliT gamSralma qalwulma,
gaqceviT uSvele mag umankoebas,
Tumc qmrisgan dalewils da mainc uzados,
rom Cemi sxeuli Sens fiqrs ar moebas
da vneba zewrebad suls ar gaumzados.
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Sexede, rogor etrfian zecas!
Sexede, rogor etrfian zecas
alionebze nislebis frTebi,
roca Cum fiqrebs SoreTi kecavs
mwvane sizmrebad nazvini mTebiT.
da naxe, SegTxov iq, Soriaxlos,
sadRac sxivebad gamkrTali ngreva,
dila rom unda Rawvebze gaxlos
da mogivlinos gancdaSi evad.
da Tu igrZeni, rom codva igi
tkbilia TiTqos, tkbili da cxeli,
Tu rogor gebrZvis grZnobaTa rigi,
uTvalavi da auracxeli.
mixvdebi, rom es SiSveli mefe
aq, SenTvis badebs survils da ndomas,
Rameebi ki ver gadakrefen,




fiqri daRlili da movarame
miWers sacecebs, rogorc oboba,
da mTvares miaqvs fanjridan Rame,
sulSi ki tovebs usasoobas.
rom SemirRvios gulis ficari,
samsWvalze ufro gamWol qarebiT,





mzera, Sekruli sxivTa Zewnebad
gadaevleba tyesTan axoebs
da qalwuliviT saRi SegrZneba
mogvis sizmarTan damaaxlovebs,
rom qaris sunTqviT ametyveleba
da Rrublis damRa – niSandoblivi,
SemiZvres sulSi mindvrad, velebad
da momskdes daRlils RmerTis ofliviT.
da yvavilebis Wreli qviTini,
delgmis cremlebad TiTqos aRqmadi,
Semomeseva viT denTs fiTili
da viT qristians aRa-mahmadi,
rom dReTa cikli, miuwvdomeli,
rogorc sicocxlis Sobis unari,
aenTos mZlavri da ukvdomeli
da saukunod gauxunari.
gulSi ki naxvev fiqrTa gragnili
(roca CamiTrevs vneba aseTi)
mova zecidan gadmoTargmnili
da gaJRenTili lurj sisavseTi.
radgan umisod es galaReba
sulSi Winkas ver aaqadagebs
da damRlis fuWi msxverplis gaReba,
viT mZime lodi mTvral moqandakes.
da radgan, bedad, SenTan flirti var
simaRlev, nedlo macdur scenebiT,
amoval zemoT, rogorc tivtiva
da mze ciskreul aRmocenebiT
da saukuno SfoTviT aRZruli,
mogitan CurCuls gamSral bageTi,
rom minda viyo ciT gabawruli,




Tqven bagiT iWerT sigarets madam.
Cumad xarT, TiTqos dagsajaT cecxliT
inkviziciam da torkvemadam,
siyvarulma ki gagyidaT vercxliT,
magram mgonia, wuxili TqvenSi
ar Casaxldeba aramc da aramc.
albaT, itirebT da cremlTa TqeSi




sami Ramea, mSvidi Zilisgan
mourideblad maRviZebs jazi,
rogorc zewarze qalTan Sexeba,
mkerdTan Sexeba – niavze nazi.
da iRerReba frTebad oqtava,
rom dRes mokvdavad SenagrZnob sxeuls
umravlos frena, rac mecotava
wuxel, sizmarSi cas gadaxveuls.
da RvTiur gzaze, viT ezos vazi
fiqrebs miCrdilavs riTmebis lerwi,
rom gulis sicxis mRvrie nafazi
netarad Caqres da gadaerwes
mas,
rasac ver wers vercerTi funji,
Tu ar sdevs siRrmiT mowamvla navsi,
romelic ZilSi yrua da munji




kvirti gaSlila alublis totze,
rogorc Rimili RmerTis
da mReris ferTa im qaraSotze,
aprils mudam rom erTvis,
rogorc unazes niavTa qrola
da Tvlema Zilze dune,









amaRam, vici ityvian Cemze,
rom me mwerali aravar TiTqos,
rom CaviZire warsulis gemze
da es epoqa siaxles iTxovs.
da momesmeba Cumi qirqili
napativebi, narcisi bagiT,
rom Turme riTmebs axlavT nihili,
mZafr ideebs ki daTrobis bangi.
da viTom aqac araferia,
zurgs Semaqceven mefuri poziT,
radgan progresi sulis mteria
da `piars~ iTxovs uzRvavi doziT
da me davrCebi – usazRvrod munji,
rom ver vTqva, risTvis meZaxda sivrce
da sociumis Savi faskunji




RmerTo xandaxan ra martivia
sayvarel qalTan mSvidi cxovreba,
Tu Tvalze cremlis sufTa mZivia
da trfobis Rawvze gadagoreba.
da Tu saocrad mkrTali da Ria,
TeTr kanze cisfrad mCani venebi,
RamisTvis cecxlis alTa daRia,
dilisTvis – Tovlze gobelenebi.
an rogor wynarad tiktikebs guli
da xmas siCume rogor swyuria,
roca grZnobs fiqri – damSvidebuli
es mdabioba ra mefuria.
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TeTri nisli
ocneba – yvela poetTan bmuli
Tu gazafxuliT kvlav aenTeba
ia morcxvi da vardi baqia,
mindvrebis tilos, mRvrie wveTebad
daawvims ferTa ierarqia
da moxataven landTa TareSni
im anareklebs – Zlier fafukebs,
zamTars rom axlda mdumar kaeSniT,
viT RmerTze fiqri Cems siWabukes. 
horizontze ki TeTri mijnebi,
aprils – movardnils ciur TaRidan,
mzes miarTmeven brolis finjnebiT
da qars SesunTquls ialaRidan.
rom qrodes marad, WenebiT kruli
da grZneul azrTa mudam krebadi,
ocneba – yvela poetTan bmuli








da irgvliv TiTqos sulia,
im TeTr sxeulTan ziari,
nisliT rom daburulia
da TovliT nastiqiari.
mindvrad ki sivrce agdia
nafexurebis amara,
gzis gagneba rom wadia,




damRlis albaT isev SfoTi
da grigalTan cxeli cekva.
mtveriT, ferfliT da lafoTi
dasvra, krulva da walekva.
rom SevigrZno Tqveni gemo
da TareSi uSret ferTa,
trfobav, grZnobav da haremo
da arSiyo lurj namqerTa.
da SeSlian fiqrebs zRvebad,
qaris xma da wvimis tembri,
sivrce sxeuls daalRveba
sveli, mxne da sizmrisebri.
da wamiRebs xilvis wuTi,
bavSvobidan mziT rom mcelavs,
rom dro mRvrie, Tumc saTuTi
gacdes awmyos, cxads da yvelas,
vinc ki sxvagvar cecxliT enTo
da iwvoda sul sxva dawviT,
usanTlebod da uRvenTod
da ucremlod mSrali RawviT.
da daaTovs fiqrebs rembo,





ratom viwviT, vdnebiT, vqrebiT
poetebi wlebTan erTad.
da Rvarcofebs mTvrali suli





da virwmuneb, rom es xvedri,
es morevSi wolis neba,
isev melis, rogorc mdedri




xom gaxsovs, zeca tiroda mTvrali?
an sulac iqneb ar gaxsovs, roca
mosCanda Rame – fiqrnamTvarali
da CamoRvrili qalaqze locvad.
da iqneb aRar gatyvia sevda,
im warsul dReTa cremliviT mlaSe,
Tvalebs Rvarebad rom gadasdevda,




mokdavis sevdiT nu iyurebi,
uSret mzisaken wadi beThoven!
didi xania Seni yurebi
miwiur bgerebs gamoeTxoven.
an amqveyniur fiqrTan ra ginda?
xom mogca ucnob landTa xatebam
xma – zRvaze ufro Rrma maragidan
da cisken qrolvis akviateba.
da agitaca Rrublebze maRla,
iq, sadac Seni suli anTia,
sadac ar gtanjavs sicocxliT daRla,
sonetiT gvema da apaTia.
maS wadi, uSret mzisken beThoven!
aq CvenTan aba ra dagrCenia?
wadi da sunTqvas gamoeTxove,




isev moveli mRvrie amindebs.
ufalo droa kvlav samaJoro,
rom frTebma, adre rom ar damindes
grigalTan erTad Zvlebs gamaSoron.
Torem me TviTon neknTa galias
davaRwev Tavs, rom zecas moveba,
radgan sulis da xmis batalias
sxeulTan brZola eviwroveba
da aRtacebuls, Rrma eqspresia
Camavlebs marwuxs rkinis naWrebiT,
rom rac sityvebqveS monasresia,




dRes afeTqebas ciskrisas veli,
rom usasrulod mduRare gancda
mTliani, sruli, yovlismomcveli
da Semnaxveli yovelTa ganZTa
aenTos, rogorc me venTe mzeSi,
mTeli dRe cxeli da RamiT mqrali
da rom Caiwvas silamazeSi,




giyureb da sisxli Tvreba,
kvlav algeTis zne maqvs, mgluri.
mjera, isev aenTeba
omiT, cecxliT saTofuri.
da metexo, rac warsulSi
mtris simravliT cremli Rvare,
amxedrdeba qarTul sulSi,
viT sicocxle – Tavmoyvare.
da waiRebs Zaxils zeciT
mTawmindidan eris landi,











ise mxned da mardad vivli
nawvimars Tu nagvalevs,
rom verafriT ver momkveTon 
aRmarTebma muxlebi
da Tu marTla SemefeTos
jogi – xelSeuxebi,
davaWeqeb Tofs da tyvias,
msxverplTan mival nel-nela





gacrecil mindvrebs efinaT cvari
da nisliani agvistos dila,
guSindel mziT da ciT gadamwvari,
horizontebze efina rbilad.
im qarSi mwvaned Relavdnen mTebi,
rogorc zvirTebi qafian zRvaTa,
raRac ucnaur gasavaTebiT
da ucxo qrolvad sevdian xmaTa.
da maxsovs, landed siSore Tovda,
ratomRac sizmriT gadaRlil gulSi,
im imediT, rom kvlav gamaTbobda
is mze, Rrublebs rom ekida guSin.
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maTe maradeli
aRdgomis Rame anCisxatis eklesiaSi
uSenod suli camde ar adis
da usasrulod mZime warsuliT,
me moval RmerTo aw da maradis,
rogorc mindoba zRvargadasuli.
da sinanulis mware iara
amiwvavs sxeuls im RaRadebiT,
rom fiqrma gaTqva da aRiara
ugvan snebaTa gulisnadebi.
da daimsxvreva sakurTxevelTan
codviT SeboWil xelTa xundebi,
roca sifxizliT RamismTevelTa
Sens netar wiaRs davubrundebi.
da gaviRviZeb Cvili savsebiT,
rom bavSvis mzeriT giZRvna mudara,
rom SenTan Sezrdis da SeTavsebis
garda fiqrs meti ara unda ra.
da pirjvris weris Sublze lamuni
damaTrobs, rogorc madlis fanteli,
rom vigrZno, risTvis galobs fsalmuni
da golgoTisken svlis Jruanteli
da rom amiwvas Zmris gemom bage,
uflisTvis CurCuls rom ver iokebs,
oRond vicode, suls rame varge
da gavcdi codvis mimqral xriokebs.
da roca xatTan davxri wamwamebs,
erT dros mZlavri da aramorCili,
viyvireb imas, rac me mawamebs
da TiTqos kvirtad amonorCili,
amoaskdeba guls aRsareba, 
viT Sleg WenebiT aRmarTs mxedari,
rom SeZlos cisTvis imis xareba,
rom kvdeba fiqri qvegamxedvari.
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TeTri nisli
da roca vigrZnob, Cabarda warsuls
demonis uRran tyeTa Cirgvebi,
Senc suliwmindav mixvdebi ra msurs
da CemSi nergad gadmoirgvebi.
rom jojoxeTis miwa – mtarvali,
sadac arasdros dRe ar Tendeba,
darCes, viT velze yru nakarvali,




















viwameb, rom isec xdeba,
roca ciskars Tbil sisxliviT 
venebidan dRe waskdeba.
da saocrad laRi sunTqviT
mival ZilTan – balRis msgavsi,
me da fiqrma erTxel Tu vTqviT,





exeba guls da sarkmels,
fiqrs faravs sanisleTi





da xris qoTanis fskerze






ufalo, mTebma kvlav Seinames
ferdebi nisliT da qarabuqiT
da moaqvs yinva dekembris Rames
mTvaridan mqrolav nacrisfer SuqiT.
sivrce ki ise TeTria fiqriT,
rom gaTeneba mgonia maTovs
da fantavs sadRac darabebis iqiT,
ocneba Zveli nestian paToss.
da RmerTo, vxvdebi adrea isev,
rom jerac kidev ara var igi,
vinc melodiis siSiSvles isevs
mocartiT, verdiT, bramsiT da grigiT.
magram Sen ici, rom Zlier mciva
da gTxov Semmose im hangTa freniT,
aisis mosvlas siTbod rom cviva
da glexis RiRins rom mohgavs eniT.
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maTe maradeli
wirvaze, sionSi sasiamovnod gavogndi, 
roca mZime fiqrisgan gugunma gamomarkvia.
Cem zurgsukan qarTveli biWebi
mravalJamiers mRerodnen.
qarTuli gancda
gavfiTrdi wamiT... da me mgonia,
gardacvaleba axlavs am iers
da RvTiur xmaTa polifonia,
xatebTan daRvril mravalJamiers
amRerebs gangeb, rom isev vigrZno
xorcidan gasvlis garduvaloba
da ziareba damakldes vinZlo,
mfarvelad gamyves camde galoba,
romelic axla momesmis aqve,
viT maradiul wvaze qadagi... 
da vici tkivils daamxobs Tavqve,
im qarTul miwis brge niadagi,
sadac aRTqmuli simRera saxlobs
da is, saocrad amayi gancda,
rom Cven viyaviT sikvdilTan axlos,




maxsovs mdumared tiroda zeca,
wvimda saxls iqiT da wvimda gulSi,
im gulSi, sevdam rom gamikeca
da Seinaxa ratomRac guSin.
da mqonda ndoma momaval dReTa,
rom Tbil aminds da mzes gadabmuli,
RmerTs waveyvane tyved samoTxeTa,






sadac mindvrebze Txeli alvebi,
axla zafxulis mduRar gvalvebiT,
damzral foTlebiT
dganan munjebad




da mdumar zegnebs esaunjeba.
da vgrZnob
axla, iq rogor swyuriaT
fafrian kvicebs Slegi Weneba
da rom farvanas qarSi liclici
zRaparSi curvad kvlav eCveneba.
da vici,
gznebiT etanebian
gaSlil yvavilebs dRe da futkari






rogorc gedebis TeTri bumblebi
da cis zvinebi sispetakeTa
da mwvel bageTa msgavsi SexebiT,
qarisgan krTian is simindebi,
romlebic TiTqos Calis windebiT
cekvaven lekurs gaSlil yanaSi
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da am saocrad Tbil qveyanaSi,
rogorc nanaSi
dedis simReriT,





da eJvanebo soflis naxiris,
rom kvlav vixilo glexis jaxiri
da moZaxili
uangarebo.
da mec TqvensaviT gadmovdindebi
gamrje xelebiT Sromis kalTidan,
Tqvens mZlavr majebSi ganaxlarTi da
Tqvens mSvid sunTqvaSi ganarindebi.
da gavfrindebi
nazi fexebiT
Wreli kenWebiT savse riyeze,
da am ymawvilur sirixrixeze
akiskisdeba ancad qalwuli
da moyavisfro simaRlobidan
moTvalTvale da Robes Cawnuli
gakrTeba bardSi wvivTa siTeTre,
jinWriT da ekliT kandakawruli.
da xSiri tevri,
mTebze ayrili,
surnels momitans tyidan ielis
da rogorc Rvino gadamTielis,
Semabarbacebs anci niavi,
rom damTvrals momxvdes, rogorc brma tyvia
im imereTis lurji zmaneba,







o, rogor magonebs velurTa orgias
da simxurvaleSi,
me rom gamaxuna,
simSvide uZilo fiqrs Seuborkia.
grZnoba ki nacrad da
kiserze bagirad,
maparebs RimiliT TeTr inkvizicias,
radgan mzis nacvlad da
sicocxlis magivrad




mdumare Ramea da TiTqos mrisxaned
damdgaran fanjrebTan pirSavi mavrebi,
suli ki beberi, Zveli, saqvisxane
da aTas ocnebas naTanamgzavrebi.
caxcaxebs ufardod gaReRil rafaze,
ratomRac im ambiT bavSviviT damfrTxali,
rom fiqrSi gavxvie da davanafaze



















sikvdili omSi gmirTa xvedria.
minda vaJkaco ram giTxra erTi:
– Sen mtris maxvili ar mogxvedria,
Sen cisken gzaze Semogxvda RmerTi.
da man migiRo, rom winaparTa,
suli udreki beWebze gedgas
da yvela grZnobdes, rom Sens saflavTan




mTvrali grigalis velze parpaSi
kvlav daafeTebs svel yoCivardebs
da kabadonis ferTa alyaSi
WenebiT Seva, rom cas mivardes
da uJmur sunTqvas Caasobs ferdSi
sivrcis da siRrmis mzesTan mruSebas,
rom darCes marad da yvelaferSi,
viT Rrma Wrilobis mouSuSeba.
da usasrulod mxne ileTebiT
qaris tangodan mova gniasi,
gaurandavi SemofeTebiT,
rogorc mejlisi agoniasi.
da sidiade Tavxed grZnobaTa,
viT sasurveli Zalmomreoba,
daefineba fiqrebs nobaTad,
suls ki navardad qceul Rreobad.
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fiqrebis caSi mimaval aRmarTs
mduRare grZnobis cecxlisfer enebs
mohyveba vici yinvebis qarga.
ciskari mdumar dRed gamaTenebs
da mTebze ufro Sors gadamkargavs.
rom viyo iqiT, yvelasTvis ucxo,
odesme nacnob warsulis gaRma
da sulma, fexi rom ver auwyo,
fiqrebis caSi mimaval aRmarTs
amisTvis albaT, amisTvis swored
damsjian sadRac jalaTis bawriT
da yvelaferi gaxdeba mdore




Zveli orRobe, mziT Semkobili
isev masizmrebs mwvane aluCebs
da dRe, odesRac RvTisgan Sobili
am SuaRames ciskriT ayuCebs.
rom Cemi siyrme, rogorc simarTle
sinamdvilisgan asjer jvarcmuli
moklas da fiqrSi gaCndes sinaTle,





da sawvimaris Wreli saxelo,
nadiris sisxliT ar momisvria,
rom guli brZoliT kvlav gavaxelo.
nestiT dambalan Zveli vaznebi
da wyvili Tvali Tofis lulidan,
aRar miyurebs giJur agznebiT,
viT cas ocneba samercxlulidan.
da qirqileben fiqrebic amas,
rom Cems muxlebze axla obia
da erT dros mTaSi uRlelad mavals,





rogor uRmerTod mepyrobi sevdav,
nuTu ar gyofnis rom veRar vTbebi?
ar gyofnis gancdam, wuxilma, eldam
ukve asjer rom damafSvna frTebi?
iqneb aRar msurs yofna yofnisTvis
da ar mizidavs sicocxliT kvexna,
iqneb sxeulis uaryofisTvis
var movlenili, mosuli qveynad?
da nuTu fiqrno Tqvenc damsjiT isev,
me xom aTasjer, aTasgzis vevne?
nuTu is Jini kvlav gagulisebT,
romliTac obol siyrmidan mdevneT?
da Tuki vsunTqav, wyvetili sunTqviT,
sulac ar niSnavs imas, rom vcocxlob,
an erTi fraza, an sityva Tu vTqvi
xom iciT, asjer vkvdebi da vmorcxvob.
me xom damawyda suyvela ZarRvi,
yvela imedi dainTqa bnelSi
da mxolod wminda msxverpli var warRvnis,
raRac SeugrZnob gangebis xelSi.
da ubedobiT isec ki xdeba,
rom ivlisSi var da makankalebs
da roca yvela mzes ZiliT xvdeba,
me uZiloba miseravs Tvalebs;
Tvalebs, romelSic Casaxlda SfoTi,
Cabudda brge da uZilo vneba,
Tvalebs, romelSic sul qaraSoti,
sul mewyeri da miwisZvra Cndeba.
da gaognebul furclebze wveTavs
Cemi mRvrie da natanji sisxli,
nagvemi sisxli im warsul TveTa,
im warsul dReTa usazRvro risxvis.
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da daCoqili RmerTo gavedri,
momkali, rogorc zvaraki wminda!
Torem mawamebs is mZime xvedri,
rom ararseba SevigrZno minda.
da Tu Caacxrob umZafrs qarebs,
Tu Sav yvavilTa daWkneba kona,
me im samoTxis SevaReb karebs,




gulqvaa CemTvis es yru kedlebi.
sunTqvasac albaT xavsi moedo,
TiTqos uroebs mcemen mWedlebi,
rom CemSi moklan dRe – upoeto.
da isev asjer, aTasjer Tqmuli
giJiviT mingrevs Signidan sxeuls,
rom damcdes raRac, kvlav qaragmuli




he fiqro, ar minda suli damisero!
me mainc daRlili vawevar sarecels.
arcerTi saRamo ar mova ise, rom
mexi da grigali Cems Rawvebs ar eces.
da swored amitom, im RmerTTan dabrundi,
Cems gamSral sxeulSi wvimad rom CagRvara,
damtove martoka, fiqrebiT nabundi,
rom Cemgan ar darCes arasdros arRara.
da mkrTali xazebi Tvalis upeebTa,
odesme CaTvlemis surviliT waSale.
daRla ki, viT foTlis dacvena xeebTan




mze iyo Takara, kekluci saocrad
da iqve, kldeebiT Seficrul qarafebs
mohqondaT mTebidan dumilis gamocra,
ise rom sanacvlod ar mTxovdnen arafers.
velze ki yvavili, Cumi da uZluri,
qarisgan gamofSvnil farfata sxeuliT,
tiroda foTlebqveS cvariT daxunZluli




rogorc mTvrals gviyvars Cveni samSoblo,
RmerTo gTxov, fxizlebs ise gviyvardes!
rom dReSi asjer gadmogvivardes
cremli – tkivilTan, dardTan narevi.
da iqneb, wlobiT namZinarevi
afeTqdes geni uZveles eris
da sanam Rvinis fialas SevsvamT,
jer sisxli SevsvaT momxvduris, mteris.
jer vlewoT mkerdiT, muxliT, mklavebiT
yvela, vinc wveTi wyali wagvarTva,
vinc qarTul miwas sxva gadaarqva
da ucxo jiSis misca saxeli,
rom ar gvrcxenodes imis gamxelis,
rom erT dros SoTa vefxvis wigns werda,
rom axlac vmReriT nanas da urmuls
da suli jerac ar dagviberda...
da mere, roca mivalT sufrebTan,
aRtyinebulni yvelafer amiT,
daviTis landi dagvxvdeba fxizlebs
patara doqiT, patara jamiT,
rom SevsvaT misi xelidan Rvino
da viqarTveloT dRiTa da RamiT.
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roca wvima da roca grigali
roca wvima da roca grigali
mova saocar suliskveTebiT,
nabijs daaTrobs sveli fiqali,
nikaps ki yru da mtknari wveTebi.
da idumali amarqafeba
sxeuls waiRebs sveli WenebiT,
suls ki Seaqsovs sivrces Zafebad,




dRes sazRvrebamde isev Soria,
isev iRleba bindiT ocneba
da minda Sevqmna eiforia,
rom mec SevigrZno ciT gaoceba.
rom sarecelze mewves qaliviT
im gariJraJis sveli sxeuli,
mze rom aCnia yviTel xaliviT
da sivrce RrubliT mimongreuli.
da es simZafre ise nazia,
ise mSvidia qrola – Tavneba,
rogorc TriaqiT mTvrali azia




muxis ZirSi, axla Crdili
awevs yviTel rkoebs
da xravs sio, rogorc CrCili
gzebs saarakoebs.







erTxelac wava xani – udroo
da Tan gahyveba welgazneqili,
grigali – mZafri da umyudroo
da mtrul RameTa mudam veqili.
mere ki cidan, rogorc sabedo
mova sicxade, TeTri CiTebiT,
TiTqos swrafi da moucabedo
da mainc mSvidi dabejiTebiT,
rom uZilari wlobiT, TveobiT
da saukunod gamofituli,
avides maRla mzis meSveobiT




verafriT mivxvdi, am qariSxlis CasunTqva raa,
an ratom borgavs ufskruliviT uZiro SfoTi?
me rom simTvraliT davibade es aSkaraa,
magram aravar, aRaravar, ufalo loTi!
axla sifxizliT meZaxian fiqrebi maRla,
rom uwonobiT aRtaceba sulze mec vicxo,
dRes verc sikvdili Semakavebs, verc sunTqviT daRla
da mzis zedapirs mec davkocni, Tund davisicxo.
Tund Caqres yvela, rac amqveynad wvaa da cecxli
da yvela sneba damemuqros am gzaze avad,
me mainc moval gazafxuliT, apriliT, mercxliT,
ocnebis nergTa mag edemSi gadmosargavad.
da mainc vityvi, rom vicekveT me da Sen valsi,
veluri JiniT aRtacebav, urCo da mZafro
da axla, roca kars mogvadga dro – frenis msgavsi
gTxov, am saSinel gaxelebiT ar daizafro!
gTxovT, kidev erTxel moikriboT miznebo Rone,
dRes unda ugrZnob usazRvrobis SegrZneba vcado,
es rTuli brZola, ngreva, rRveva me movigone
da mzad var, yvela es Wriloba me ganvicado.
rom usasrulod viSuSebde iarebs SenTvis
da sisxlis duRils migrilebdes im azrTa Rvari,
rom RmerTo axla Cemi sunTqva grigalebs erTvis,
sxeuls ki cremlad efineba riJraJTa cvari.
da Tu odesme, am sizmarma ixila cxadi,
me im avdaris wveTebiviT vitireb mSvidad,
romliTac uxmo martoobas da fiqrebs rwyavdi,




axla landebis mrume svetebi
dganan sarkmelTan mqrolav qars iqiT
da Sav RrubelTa wvimis wveTebi
ar masveleben, ara, piriqiT,
cxel udabnoze ufro mduRria
da usazRvroa cecxli TvalebSi,
fiqrebi tkivils Tavebs uxrian
da krTian zRaprul sifermkrTaleSi.
da am ucnaur avdriT nalesi,
bnel ufskrulamde gulRrma simZime,
civia, rogorc yalbi alersi




me TqvenTan yofnis minda ufleba
zRvis napirebo, SeWril yuresi,
rogorc usazRvro Tavisufleba,
rogorc simSvide ukiduresi.
da msurs Tqvennair niavTa hangi,
sulSi rom moaqvs, TiTqos RvTiuri,
valsi – feradi viT farSavangi,




kvlav aakvirtebs martis alersi
mwvane siSiSvles tyemlis rtoebze
da sielvare mova nalesi
mTebze, simSvidiT nasazrdoebze.
barSi ki TovliT moTxupnil velebs,
viT dasasruls da TeTr agonias,
daTboba dnobad amoaxvelebs
da cisartyelis Wrel simfonias
daefanteba Zirs saRebavi,
rogorc qaliSvils mxrebze kululi





mjera, rom moxval, viT emisari
da Semogyveba sunTqvis qaosi,
rogorc sizmridan mqroli isari,
momkvleli mdumar saaqaosi.
da mixvdebi, rom kvlav gaaqeze
daudgromloba – droze xangrZlivi,
axla rom sisxlad damdis saxeze,
mindvrebSi Savad CaRvril anwliviT.
wamoroSaven mere fiqrebi,
cisgan dabrecil sulis simZimes
da viwameb, rom ar gamiqrebi,
am Rames, naTels da mocimcimes.
da Semerwymebi isev diadi,
viT erTgulebiT mTvrali asuli,





dRes Segexebi SubliT mTawmindav,
rom kvlav dumiliT momce nugeSi,
uTqmelad ici Sen, me rac minda
da cremli rad maqvs saTvalgugeSi.
da Tu saxlamde isev mimyveba,
aq gancdil dReTa Cumi tkivili,
sxeuli leqsad Camoifqveba




dResac aCnia daRlil sarecels,
im saocari mTvaris profili,
me rom vnebebma gadamalewes
da mimatoves uaryofili.
da vkrTivar axla sanTlis SuqiviT,
rom gavinaTo cecxliT rveuli,
Ramea mZafri da qarbuqiviT
da grigaliviT frTamorRveuli.
da martoobis aTi marxili
miezideba sulis simZimes,
ukan ki rCeba gamoZaxili,




iseve melian sofelSi Sukebi,
mezoblis xarebiT Sengreul RobeTa,
aqa-iq mTebidan gamkrTali Suqebi
da mZime landebi Sav simaRlobeTa;
gulSi ki cecxliviT brialebs zafxuli
da Txmelis foTolTa momwvano badura,
mdinares rom aris zed gadafafxuli,




me sikvdils veli, rogorc elian
Caxmaxis damcem TiTebs Tofebi,
radgan sicocxle ufro Znelia,
roca xels gkraven irgvlivmyofebi.
da ixmobs maRla, sevdas bawari,
rom dasasruli sabnad mexuros
da amden fiqrTa namoRvawari,
hgavs eSafotis sasafexuros...
magram im qveynad, roca movZebni
biliks, romelzec unda viaro,
nu momikiTxavT ganaocebni,
arc dafna minda samgloviaro.
radgan rodesac suli RmerTs naxavs,
roca dadgeba wasvlis mecxre dRe,





sxeuls rogorc surs, ise egonos.
sityvas rac unda mere is uTqvams,
oRondac suli mzes Caekonos,
Tu filtvi masac amoisunTqavs.
da iq, RrublebTan Tuki vigrZeni
umZafres qarTa sveli dineba,
kvlav amagzneben fiqrTa sigrZeni
da gancda sazRvrebs Seerkineba.
rom gaxelebav RmerTiviT mwamde
da vpovo SeniT lurji SoreTi,
romelic TiTqos Caxerges camde
galavniT, qviT da Robe-yoreTi.
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Babe I,m  gonna leave you
mRvrie melodiiT
nislia TvalebTan da lurji wvimebi,
ratomRac magonebs saocar simSrales,
da velur simReras magonebs simebis
brZola da godeba rom ver moiSales.
da iwvis agzneba saocrad mduRare,
im led zeppelinis mRvrie melodiiT,
gverdi rom verafriT veRar auare












da magonebs Tbiliss mxolod
aq sofias taZari,





im zRvis talRebis lurji fafari,
simSvides kvlav rom ver egueba,
isev mRelvare da najafari
agdia fiqrSi, viT gabrueba.
da Tundac is, rom Zili xalvaTi
ar aris albaT CemTvis keTili,
mainc mamSvidebs yru SeRavaTiT,
rom jerac ar var guldafleTili.
da rogorc omSi mTvrali yiJina,
im aRtyinebas vcdilob miveba,
ramac nel cecxlze amaSiSina




kvlav Searxeven daRlil TiTebs fiqri da Rame.
nasicxar sunTqvas miawydeba Sriali furclis.
sada xar RmerTo? mipasuxe, miTxari rame,
saukunea Cemi suli simSvides ucdis.
saukunea mesizmreba nislebis are
da usazRvroa simartovis veragi gancda,
me xom sicocxle sanugeSod Sen mogabare,
sada xar, sivrciT gaSmageba sikvdilsac gacda.
 
da veRar vxvdebi ra SevigrZno imaze mZafrad,
rasac aryofnis monatreba davarqvi guSin,
me gaSlili var, aTas vnebis aTasgvar afrad,






vigrZnob imas, rom dardni qrebian
da rom aravis vali ar mmarTebs.
radgan momxiblavs macdur qaliviT,
Zveli Tbilisis mSvidi niavi,
pirze rom uCans fermkrTal xaliviT
metexi – mtkvarTan mololiave.
da mivuwvebi erTgul ZaRliviT
vaJas saflavTan mwvane balaxebs,
im imediT, rom zeca – maRlivi




damTvrali kacebi, orRobis Saraze
borgaven vnebiT da mizezebs elian,
qalebma WiSkrebi urduliT Carazes,
brazian muStebis yureba Znelia.
da albaT amaRam, bogiris kuTxeSi,
moklaven viRacas foladis maxviliT,
gulamde gaatans sikvdili – uxeSi,
– miSveleT! – xma sivrces gaapobs ZaxiliT.
da mwvane balaxebs sisxli moedeba,
erTdros mxurvale da siwiTliT naferi,
qveynad ki sicocxle ise gagrZeldeba,




nu krTixar gulo, biliki mrude
damTavrda, rogorc cru istoria.
Cven marSiT ganvleT im mTaTa zRude
bevrisTvis jer rom Zalze Soria
da vwevarT axla, im sazRvrebs iqiT,
sadac dro mSvidad miizlazneba.
me fiqris zRvas vsvam patara WiqiT,
Sen gaTrobs Cemi sunTqviT agzneba
da ar Cans mRvrie warsulis veli,
iqamde RmerTze ufro Soria.
Cu, wynarad gulo! dRe – ZvelTaZveli,






SekrTeba fiqri, erT dros maluli
da axla ukve saaSkarao.
rom miegebos pirTeTr bambaze
dilis sinorCes, rogorc jejili
da daTmos Rame – ciT mojambaze,









yovel diliT mzes rom mfenda.
ocnebas ki moaqvs qari
da maqezebs wminda vnebiT,
sul sxva ltolva – naxviTqari,
iseT fiqrTa gaqanebiT.
rom uTuod, rasac adre
vinaxavdi gulSi tkivils,
veRar vigrZnob ise mwared,




miiwura Tebervlis TeTri sareceli,
vici male daTbeba, male gaidarebs,
da usazRvrod mgznebare molodiniT veli,
yvavilebze Selewil gazafxulis qarebs.
umorcxvesi simwvane gamoayris xeebs,
rom foTolTa SrialiT daiokon gancda,
da mze miefineba kldovan sajixveebs,
im mTebs, sadac odesRac fiqri sxeuls gacda.
da msubuqi Rrubeli, qaTqaTa da Txeli,
cisfer nislSi Securavs caze CemTan erTad,
radgan icis rogori gaxelebiT veli,




vercxlisfer wyaros dro miaqvs qvebiT
da warsul ambebs miarxevs sio
marjvniv da marcxniv, zemoT da qveviT,
urwmunod, uRvTod da umesiod.
mindvrad ki taZris kirian nangrevs
atyvia Zveli didebis kvali
da jvari – sadac mze miamagres




mTvlemar gulSi riTmebiviT modian
sivrcis hangi da zecis melodia
da saocar agznebaTa Weneba
sulis svlad  da fiqris wvad meCveneba.
albaT isev amitana magiam,
svel  Tvalebs  rom zRvad moumaragia.
da cremlebis movercxlisfro  gemebTan
mival, rogorc  kocna mSral bageebTan.
mTvlemar gulSi riTmebiviT modian




leqsi mivutane erT naswavl viRacas.
yvaviviT damCxavla: – mZuls es mocliloba!
o, rogor mindoda mimeca pasuxi,
magram Semakava kacurma zrdilobam.
madloba davtove, quCaSi gavedi,
maTxovars Sevxede mSieri muceliT,
ra mqonda sxvisTvis rom gameyo, mimeca?
xelSi CavukuWe im leqsis furceli.
civaTqo sazarlad, dawvi da gaTbebi
da miTxra: – Zmobilo, Sen unda gamagrde!
amas, Sens nugeSad jibeSi Cavideb,






















axla Cems sawolTan agdia rveuli
axla Cems sawolTan agdia rveuli
da naxeTq sityvebze moJonavs melani.
o, rogor marto var, o, rogor euli
da rogor SorsaxarT am Rames yvelani.
da mTvare zecidan saocrad mkveTria,
saocrad mZimea ocnebis labada.
es Cemi sicocxle Wiri da keTria,



















Tavdaxril tirifs vigoneb axlac,
im TiTqos mRvrie foTolTa jari,
gars mertya, rogorc zRaprebis naxva
da Tvlemda, rogorc fiqrebSi javri
da maxsovs iyo mze – Rrublis mona,
me ki aisis cvriani macne,
orives sevda gavsdevda fonad
CarCod ki gvqonda yru sizarmace.
da sadRac axlos, aCrdili vnebis
im Rames klavda, wviT naqarali
CemTan rom iwva, mSvid gaTenebis




albaT odesme kvlav gaTendeba,
da wava bindi – yru da mzakvari,
guls aaZgerebs Semoqmedeba,
fiqrs ki ocneba aTasmagvari.
da Tu Tbilisis ciskars, madlians
Cemma leqsebma cvari mimocxes,
me merec, sunTqvas rom amaTlian,




ho, mTvrali var axla imiT,
rom sikvdilze fsoni davde
da sicocxlev, sanam wvimiT
Cems daRvril sisxls alokavde
me gagaswreb caze fexad,
rom miveyrdno RmerTis karebs,
Sen gamlanZRav kvlav ukmexad,
Tumc mivagneb sadme zarebs.
da davrekav, rom gameRos
im samoTxis alayafi,
sadac srulad unda eyos
cis moqargvas koWa Zafi.
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iqneb ar meyo frTebi
me usasrulod mogeliT isev
Sen da gazafxuls lurji iebiT
da Tu ciskari marts Semomisevs,
umZvinvaresi monaniebiT,
nu gamkicxavT, rom sadRac daveci
da rom es marcxi sikdils Sedria;
sicocxlisaTvis kvlav xma gameciT,
Torem dumili mZime xvedria.
dafiqrdiT, iqneba ar meyo frTebi?!
an gavsavaTdi xelis mocarviT
da CemSi warsul gamonaTebiT
aRar krTis mze – dRiT ganaocari.
da iqneb davSri tiriliT Tqvenze,
an sulac zafxuls Sevakvdi maSin,
ros sicxe vnaxe, mag mkerdTa sxvenze




kvlav dawvebian ciskrebad mTebze,
is saukunod mTvrali darebi,
wuTebze, wlebze da saaTebze,
rom weren leqsebs gamZvinvarebiT.
da aRmafrena waiRebs furclebs
iq, sadac ltolvas ifaravs suli,
Tuki sxeuli riTms ver gauZlebs







































axla mRvriea irgvliv yoveli,
axla zRva aris sulSi mCqefare,
me isev Relvis naxvas moveli
da Zils sizmridan gamovepare.
isev fskeria da idumali
da saocari sivrce wyvdiadis,
xavsia Cemi dRes sasTumali
da mxrebma Zvlebi lodebs miades.
dRes unda vnaxo civi livlivi,
sveli xelebi landebs exeba.
me dagebnevi siRrmev RiliviT
da guli aRar gageReReba.
unda mivCqmalo SenTan arSiyi,
veRar gavuyof trfobas veravis,
dRes, rogorc foTols, mqrolavs qarsSigniT,
makrTobs grigali – cis gamTqeravi.
da vcocxlob, TiTqos sunTqvis gareSe,
wyalSi dabzarul sxivTa xilvebiT,
Sen usazRvro xar da moTareSe
da savse RmerTis cremlTa mZivebiT.
da napralia, sadRac TvalebTan,
rom Senma sivrcem CemSi idinos




Tuki TeTr Rrubels 
Tuki TeTr Rrubels waiRebs caze
aRmosavleTis grigalTa sunTqva,
da fiqrma Cemma – mofiandazem
saTqmeli Zveli odesme Tu Tqva.
gaviSli maSin frTebsa da sizmrebs
da gadavyvebi SoreTSi qrolas,
rom yru tkivilebs da kataklizmebs
CemSi rom iwvis da sxvaSi bolavs,
gaveqce, rogorc gazafxuls Tovli
da simsubuqis miviRo feri,
aq ki davtovo daclili yovliT,
warsuli – RamiT gadanaTqeri.
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oqtomberi – viT uCinari
kvlav gaxundeba baRTan Cinari,
rogorc odesRac kocna pirveli
da oqtomberi – viT uCinari,
viT simsubuqe gasakvirveli.
aaSrialebs zamTars barbaciT,
rom fiqrSi gaCndes damdgar tborebad
dRe – CaTvlemaze ufro zarmaci























sinaTle mova, kvlav mewamuli
da igrgvineben sxivTa brboebi,
SekrTeba veli – cvardanamuli
da namTvralevi midamoebi
aacekveben dilas barbaciT,
viT mdumar kedels sanTlis landebi,
gaqreba mTebze Rame – zarmaci
da idens fiqrSi dRis nakadebi.
rom gaRimeba, RmerTis sadari






dRes Seni sunTqva kvlav damibrunda
unazes velTa niavis daro,
amaRam kidev vecado unda
da measejer Semogiaro.
moval gulwrfeli, bavSvis ficiviT,
rom SevZlo karze dakakuneba,
daRlili xangrZliv zamTris siciviT,
SemkrTali, rogorc codviT cduneba.
da ver gavbedav Sevexo albaT
im zars, romelsac xSirad exebi,
krZalva da SiSi damaTovs Warbad
da im ufskrulSi CaviCexebi.
romelmac icis Cems fiqrebs ra Wirs,
viT sisxlis gemo mtris iaraRma,
Camoveyrdnobi kibis moajirs
da safexurebs gavyvebi daRma.
xis karebTan ki darCeba sevda
da yovel diliT saxlidan gasuls,
Segxvdeba grZnoba – zRvas rom itevda








da ciskarma TeTri saxe
momanaTa yru da mSvidi,
viT furceli saTabaxe
da sinazis mtyorcni mSvildi.
da mozida asjer lari,
rom gaepo CemTvis mkerdi,
























ra Srialia... ra fusfusia...
es ngreva cxadyofs ra gziT viare
da vxvdebi, fiqrs rad Semousia
sevdam uRmerTo simgloviare.
da ukravs sulSi snebiT anTeba,
sxeuls ki mingrevs cxeli akordi,
vgrZnob, rom barbaci damemarTeba
da mTvrali caze Tu gadavgordi.
gavixlarTebi lurji bawrebiT,
rom nazamTralma sveli siciviT,
Tavi daviwva mzis TandaswrebiT














Tu am naTels ver gavuZlo,
wamwamiT damiCrdile.
modi, dRes unda SevigrZno
Seni simaRle lile,













Sors ki momwvano RviTqiT
Cans mTebis didi zRude,
























Cven vewameT sisxliT, ekliT,
viT satevris piriT maja
da im sizmris anarekliT,
Cems Tvalebs rom miesaja.
da Tu sulo, Senc gaxelebs,
is azri, rom Cveni sevda
cas axebda gamxmar xelebs,





rom gvewveva isev ise,
gasaocrad Tbili wveviT,
warsul fiqrTa sixalise,




odesme roca, wamiRebs SeSla,
frTebs gavisworeb, rom xmel qarafebs
mZlavri gaqroliT zed gadaveSva,
rogorc mimino mwyers naalafebs.
da Semxvdebian win xis facxebi,
viT ocnebebi moqeifeTa,
Seval da sufras davenarcxebi
nugeSad, Svebad Cemze myifeTa.
guli ki riTmiT dalewavs sivrces,
rogorc grigali fetvs da lobios,
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